HUBUNGAN KECEPATAN DAN KOORDINASI MATA-TANGAN-KAKI DENGAN KETERAMPILAN MENGGIRING BOLA SISWA SDN 1 CANGKREPLOR PURWOREJO YANG MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER SEPAKBOLA by Mardi, Utomo
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Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin 
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Lampiran 2. Surat Ijin Riset / Survei / PKL 
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Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian dari Sekolah 
 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PURWOREJO 
Alamat Jln Brigjen Katamso 74 Purworejo 54115 
Telepom (0275) 3220882 
 
 
SURAT IJIN PENELITIAN 
Nomor :070/54/2012 
 
I. Dasar : 1. Permohonan ijin Penelitian dari FIK UNY  Nomor :658/H.34.16/PP 2012 
   2. Ijin Riset/ Survei/PKL dari KPPT Kab . Purworejo Nomor:072/168/ 2012 
II.Yang bertanda tangan di bawah ini , Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cangkreplor keca 
matan  Purworejo, Kabupaten   Purworejo  memperhatikan hal tersebut di atas  SD  
Negeri 1 Cangkreplor memberikan ijin atas pelaksanaan penelitian oleh : 
 
1. Nama : MARDI UTOMO 
2. NIM : 10604227402 
3. Pekerjaan : Guru Penjas 
4. Judul Penelitian : Hubungan Kecepatan  Dan Koordinasi Mata-Tangan-kaki 
    Terhadap Keterampilan  Menggiring Bola Siswa SDNegeri 
    1 Cangkreplor Purworejo  Yang   Mengikuti Ekstrakuriku 
    Ler Sepakbola 
III.Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 14 Mei s/d 30 Juni 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
Purworejo, 28 April 2012 
Kepala SDN 1 Cangkreplor 
 
 
IRIANTO GUNAWAN S.Pd 
NIP: NIP:19610906 198201 1 003 
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Lampiran 4. Surat Sertifikat Kalibrasi Stopwatch a.n. Mardi Utomo 
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Lampiran 4. Surat Sertifikat Kalibrasi Stopwatch a.n. Mardi Utomo (lanjutan) 
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Lampiran 5. Surat Sertifikat Kalibrasi Stopwatch a.n. Mintarti  
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Lampiran 5. Surat Sertifikat Kalibrasi Stopwatch a.n. Mintarti (lanjutan) 
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Lampiran 6. Surat Sertifikat Peneraan Ban Ukur a.n. Siti Khotijah  
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Lampiran 6. Surat Sertifikat Peneraan Ban Ukur a.n. Siti Khotijah (lanjutan) 
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Lampiran 7. Instrumen Tes Kecepatan lari 40 meter 
 
Tes Kecepatan  
(Tes Kesegaran Jasmani Indonesia, 2010:  6-7). 
 
Tujuan  : Mengukur kecepatan lari  
Bentuk Tes : Lari 40 Meter 
Alat  :  Stopwatch 
 Bendera start 
 Tiang pancang  
 Peluit  
 Tali rafia 
 Formulir dan Alat tulis  
Pelaksanaan  :  Testee berdiri pada garis start, setelah ada aba-aba “Ya” dari 
starter. Testee berlari secepat-cepatnya menempuh jarak 40 
meter sampai melewati garis finish. Bersamaan dengan aba-
aba “ya” dan dihentikan setelah sampai garis finish. 
Penilaian  :  Hasil yang dicatat adalah waktu dicapai untuk menempuh 
jarak 40 meter dalam satuan super sepulih detik. 
 Tes dilakukan sebanyak dua kali kesempatan dan diambil 
jumlah skor yang terbaik.  
 
 
 
Gambar lintasan lari 40 meter  
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Lampiran 8. Instrumen Tes Kecepatan lari 40 meter 
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Lampiran 9. Instrumen Tes Koordinasi Mata-Tangan-Kaki 
 
 
Tes Koordinasi Mata-Tangan-Kaki 
 
 
Tujuan  : Mengukur koordinasi mata-tangan-kaki 
Bentuk Tes : Melempar, menangkap, dan menendang bola kea rah sasaran yang 
diberi skor 4, 3, 2, 1 selama 30 detik 
Alat  :  Stopwatch 
 Dua buah bola tangan 
 Dinding sebagai sasaran atau target yang telah diberi tanda 
skor 4, 3, 2, dan 1 
 Alat tulis untuk mencatat hasil 
Pelaksanaan  :  Testee siap membawa bola tangan di belakang garis batas 
dengan jarak 2,5 meter dari dinding (sasaran) dan kesamping 
tak terbatas. 
 Setelah aba-aba “Ya” testee secepat mungkin melakukan 
gerakan melempar, menangkap, dan menendang bola kea rah 
sasaran yang diberi skor 4, 3, 2, dan 1 secara terus menerus 
selama 30 detik. 
Penilaian  :  Skor yang dihitung adalah jumlah target yang berhasil 
disentuh bola dari hasil lemparan atau tendangan. 
 Tes dilakukan sebanyak dua kali kesempatan dan diambil 
jumlah skor yang terbaik.  
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Lampiran 10. Instrumen Tes Koordinasi Mata-Tangan-Kaki  
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Lampiran 11. Instrumen Tes Keterampilan Menggiring Bola  
 
 
Tes Keterampilan Menggiring Bola  
                    (Ismaryati, 2006: 56) 
Tujuan  : Mengukur kecepatan menggiring bola  
Bentuk Tes : Soccer Dribble Test 
Alat dan 
Fasilitas 
: Lapangan yang permukaannya rata dan tidak licin, 4 buah 
pancang, Meteran, Kapur Stopwatch, Blangko dan alat tulis  
Petugas  : Seorang starter merangkap pencatat waktu dan seorang pencatat 
hasil  
Lapangan 
Tes 
: Dari pancang pertama disusun pancang-pancang berikutnya 
sebanyak 4 pancang dalam satu garis lurus. Jarak dari garis start  
sampaipancang pertama 5,45 meter dan jarak antara panjang 2 
sampai 4 adalah 3,27 meter.  
Pelaksanaan  :  Pada aba-aba “siap” testee berdiri di belakang garis start 
dengan bola siap untuk digiring. 
 Pada aba-aba “Ya” testee mulai menggiring bola dengan 
membeliti setiap pancang secara berurutan.  
 Kalau ada kesalahanm (ada pancang yang belum diteliti) maka 
harus diulangi di mana kesalahan terjadi, sehingga testee 
menggiring bola dengan membeliti pancang secara berurutan 
dan dilakukan pulang pergi.  
 Stopwatch dihidupkan pada saat aba-aba “Ya”, dimatikan 
pada saat testte atau bolanya yang terakhir melewati garis 
finish.   
 Setiap testee diberi kesempatan dua kali dengan selang waktu 
maksimal 5 menit.  
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Penilaian  : Dari dua kali kesempatan menggiring bola, diambil waktu yang 
terbaik.  
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Lampiran 12. Gambar Lapangan Tes Keterampilan Menggiring Bola  
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Lampiran 13. Tabulasi Data 
 
No 
X1 X2 Y t_Skor_X1 t_Skor_X2 t_Skor_Y 
1 6.02 34.00 21.20 63.34 37.06 54.19 
2 6.45 41.00 20.20 56.95 49.02 56.60 
3 7.38 50.00 23.00 43.13 64.40 49.85 
4 6.60 50.00 19.40 54.72 64.40 58.53 
5 6.04 40.00 18.20 63.04 47.32 61.43 
6 6.64 39.00 18.60 54.12 45.61 60.47 
7 6.10 36.00 23.40 62.15 40.48 48.88 
8 6.04 50.00 17.30 63.04 64.40 63.60 
9 8.20 51.00 18.20 30.94 66.11 61.43 
10 7.20 48.00 23.20 45.80 60.98 49.36 
11 7.24 40.00 17.40 45.21 47.32 63.36 
12 6.10 48.00 18.20 62.15 60.98 61.43 
13 6.22 45.00 18.20 60.37 55.86 61.43 
14 6.10 46.00 23.20 62.15 57.57 49.36 
15 6.10 45.00 18.20 62.15 55.86 61.43 
16 7.60 36.00 27.10 39.86 40.48 39.95 
17 7.22 36.00 22.30 45.50 40.48 51.54 
18 6.80 43.00 24.60 51.75 52.44 45.98 
19 7.47 41.00 28.40 41.79 49.02 36.81 
20 6.40 50.00 21.20 57.69 64.40 54.19 
21 7.48 40.00 29.00 41.64 47.32 35.36 
22 7.42 37.00 25.00 42.53 42.19 45.02 
23 7.43 34.00 25.50 42.38 37.06 43.81 
24 7.22 32.00 27.30 45.50 33.65 39.47 
25 8.20 35.00 28.50 30.94 38.77 36.57 
26 7.47 38.00 28.93 41.79 43.90 35.53 
27 7.33 36.00 26.90 43.87 40.48 40.43 
28 7.22 43.00 29.58 45.50 52.44 33.96 
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Lampiran 14. Frekuensi Statistik 
Statistik Deskriptif 
 
Paket    : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul    : Statistik Deskriptif 
Program  : Histogram dan Distribusi Frekuensi 
Edisi    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2003, Dilindungi 
 
Nama Pemilik  : Widi Firmantoro, S.Kom 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
A l a m a t   : Jl. Mayjend Sutoyo Kios No. 3 Garnizun 
Purworejo 
═══════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Peneliti : MARDI UTOMO 
Tgl. Analisis : 15-06-2012 
Nama Berkas   : MARDI 
Nama Dokumen  : desk2 
 
Nama Variabel X1 : Kecepatan (40m) 
Nama Variabel X2 : Koordinasi Mata Tangan Kaki 
Nama Variabel  Y : Keterampilan Menggiring Bola 
 
Variabel X1 = Variabel Nomor : 1 
Variabel X2 = Variabel Nomor : 2 
Variabel  Y = Variabel Nomor : 3 
 
Melanjutkan [Enter] >> 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI - VARIABEL X1 
 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 Variat            f           fX                 fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 7.81- 8.20        2         16.40              134.48      7.14      100.00 
 7.31- 7.80        7         52.25              390.04     25.00       92.86 
 6.91- 7.30        6         43.43              314.37     21.43       67.86 
 6.51- 6.90        3         20.04              133.89     10.71       46.43 
 6.01- 6.50       10         61.57              379.29     35.71       35.71 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total           28        193.69            1,352.07    100.00          -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata =       6.92          S.B.  =       0.67        Min.  =       6.04 
Median =       6.98          S.R.  =       0.59        Maks. =       8.20 
Mode   =       6.26 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 14. Frekuensi Statistik (lanjutan) 
** HISTOGRAM VARIABEL X1 
 
═════════════════════════════════ 
 
Variat           f 
───────────────────────────────── 
                     : 
 6.01- 6.50       10 : oooooooooo 
                     : 
 6.51- 6.90        3 : ooo 
                     : 
 6.91- 7.30        6 : oooooo 
                     : 
 7.31- 7.80        7 : ooooooo 
                     : 
 7.81- 8.20        2 : oo 
                     : 
═════════════════════════════════======= 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI - VARIABEL X2 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 Variat            f            fX                fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 47.51- 51.50      7        347.00           17,209.00     25.00      100.00 
 43.51- 47.50      3        136.00            6,166.00     10.71       75.00 
 39.51- 43.50      7        288.00           11,860.00     25.00       64.29 
 35.51- 39.50      7        258.00            9,518.00     25.00       39.29 
 31.51- 35.50      4        135.00            4,561.00     14.29       14.29 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total           28      1,164.00           49,314.00    100.00          -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata =      41.57          S.B.  =       5.85        Min.  =      32.00 
Median =      41.21          S.R.  =       4.81        Maks. =      51.00 
Mode   =      50.00 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
** HISTOGRAM VARIABEL X2 
══════════════════════════════ 
 
Variat             f 
────────────────────────────── 
                     : 
 31.51- 35.50      4 : oooo 
                     : 
 35.51- 39.50      7 : ooooooo 
                     : 
 39.51- 43.50      7 : ooooooo 
                     : 
 43.51- 47.50      3 : ooo 
                     : 
 47.51- 51.50      7 : ooooooo         
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══════════════════════════════ 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI - VARIABEL  Y 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 Variat            f            fX                fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 27.11- 29.60      6        171.71            4,917.02     21.43      100.00 
 24.71- 27.10      4        104.50            2,733.27     14.29       78.57 
 22.21- 24.70      6        139.70            3,255.49     21.43       64.29 
 19.81- 22.20      3         62.60            1,306.92     10.71       42.86 
 17.31- 19.80      9        163.70            2,980.57     32.14       32.14 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total           28        642.21           15,193.27    100.00          -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata =      22.94          S.B.  =       4.14        Min.  =      17.30 
Median =      23.03          S.R.  =       3.50        Maks. =      29.58 
Mode   =      18.53 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
** HISTOGRAM VARIABEL  Y 
 
════════════════════════════════ 
 
Variat             f 
──────────────────────────────── 
                     : 
 17.31- 19.81      9 : ooooooooo 
                     : 
 19.81- 22.20      3 : ooo 
                     : 
 22.21- 24.70      6 : oooooo 
                     : 
 24.71- 27.10      4 : oooo 
                     : 
 27.11- 29.60      6 : oooooo 
                     : 
════════════════════════════════ 
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Lampiran 15. Statistik Deskriptif 
Paket    : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul    : Statistik Deskriptif 
Program  : Statistik Induk 
Edisi    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2003, Dilindungi 
 
Nama Pemilik  : Widi Firmantoro, S.Kom 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
A l a m a t   : Jl. Mayjend Sutoyo Kios No. 3 Garnizun 
Purworejo 
═══════════════════════════════════════════════════════════════ 
Nama Peneliti : MARDI UTOMO 
Tgl. Analisis : 14-06-2012 
Nama Berkas   : Mardi 
Nama Dokumen  : desk1 
 
Nama Variabel Tergantung X1 : Kecepatan (40m) 
Nama Variabel Tergantung X2 : Koordinasi Mata Tangan Kaki 
Nama Variabel Tergantung X3 : Keterampilan Menggiring Bola 
 
Variabel Tergantung X1 = Variabel Nomor : 1 
Variabel Tergantung X2 = Variabel Nomor : 2 
Variabel Tergantung X3 = Variabel Nomor : 3 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI - VARIABEL X1 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 Variat          f            fX                 fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 56.9- 63.3     10        613.03           37,626.51     35.71      100.00 
 50.4- 56.9      3        160.59            8,601.32     10.71       64.29 
 43.9- 50.4      5        227.51           10,352.33     17.86       53.57 
 37.4- 43.9      8        336.99           14,205.16     28.57       35.71 
 30.9- 37.4      2         61.88            1,914.57      7.14        7.14 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Total           28      1,400.00           72,699.88    100.00          -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Rerata =      50.00          S.B.  =      10.00        Min.  =      30.94 
Median =      49.08          S.R.  =       8.83        Maks. =      63.34 
Mode   =      60.10 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
** HISTOGRAM VARIABEL X1 
 
═════════════════════════════════ 
Variat           f 
───────────────────────────────── 
                   : 
 30.9- 37.4      2 : oo 
                   : 
 37.4- 43.9      8 : oooooooo 
                   : 
 43.9- 50.4      5 : ooooo 
                   : 
 50.4- 56.9      3 : ooo 
                   : 
 56.9- 63.3     10 : oooooooooo 
                   : 
═════════════════════════════════ 
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** TABEL SEBARAN FREKUENSI - VARIABEL X2 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 Variat          f            fX                 fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 59.6- 66.1      7        445.67           28,397.10     25.00      100.00 
 53.1- 59.6      3        169.29            9,554.98     10.71       75.00 
 46.6- 53.1      7        344.88           17,023.38     25.00       64.29 
 40.1- 46.6      7        293.62           12,342.00     25.00       39.29 
 33.6- 40.1      4        146.54            5,382.32     14.29       14.29 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total           28      1,400.00           72,699.78    100.00          -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata =      50.00          S.B.  =      10.00        Min.  =      33.65 
Median =      49.42          S.R.  =       8.21        Maks. =      66.11 
Mode   =       3-Modus 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
** HISTOGRAM VARIABEL X2 
 
══════════════════════════════ 
 
Variat           f 
────────────────────────────── 
                   : 
 33.6- 40.1      4 : oooo 
                   : 
 40.1- 46.6      7 : ooooooo 
                   : 
 46.6- 53.1      7 : ooooooo 
                   : 
 53.1- 59.6      3 : ooo 
                   : 
 59.6- 66.1      7 : ooooooo 
                   : 
══════════════════════════════ 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI - VARIABEL X3 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 Variat          f            fX                 fX²        f%    fk%-naik 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 57.7- 63.6      9        553.11           34,010.06     32.14      100.00 
 51.7- 57.7      3        164.98            9,076.67     10.71       67.86 
 45.8- 51.7      6        294.97           14,517.63     21.43       57.14 
 39.9- 45.8      4        169.21            7,176.70     14.29       35.71 
 34.0- 39.9      6        217.70            7,916.21     21.43       21.43 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total           28      1,399.97           72,697.28    100.00          -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Rerata =      50.00          S.B.  =      10.00        Min.  =      33.96 
Median =      49.77          S.R.  =       8.44        Maks. =      63.60 
Mode   =      60.64 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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════════════════════════════════ 
 
Variat           f 
──────────────────────────────── 
                   : 
 34.0- 39.9      6 : oooooo 
                   : 
 39.9- 45.8      4 : oooo 
                   : 
 45.8- 51.7      6 : oooooo 
                   : 
 51.7- 57.7      3 : ooo 
                   : 
 57.7- 63.6      9 : ooooooooo 
                   : 
════════════════════════════════ 
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Lampiran 16. Analisis Regresi linier 
Paket    : Seri Program Statistik (SPS-2000) 
Modul    : Analisis Regresi 
Program  : Analisis Regresi Linear 
Edisi    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,  Indonesia 
Versi IBM/IN; Hak Cipta (c) 2003, Dilindungi 
 
Nama Pemilik  : Widi Firmantoro, S.Kom 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
A l a m a t   : Jl. Mayjend Sutoyo Kios No. 3 Garnizun 
Purworejo 
════════════════════════════════════════════════════════════ 
Nama Lembaga  : WIDY COMPUTER 
Tgl. Analisis : 15-06-2012 
Nama Berkas   : MARDI 
Nama Dokumen  : anareg 
 
Nama Variabel Bebas  X1 : Kecepatan (40m) 
Nama Variabel Bebas  X2 : Koordinasi Mata Tang 
Nama Variabel Terikat Y : Keterampilan Menggiring bola 
 
Variabel Bebas  X1 = Variabel Nomor : 1 
Variabel Bebas  X2 = Variabel Nomor : 2 
Variabel Terikat Y = Variabel Nomor : 3 
 
Jumlah Kasus Semula :   28 
Jumlah Data Hilang  :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :   28 
 
** MATRIKS INTERKORELASI 
═══════════════════════════════ 
   r        x1      x2       y 
─────────────────────────────── 
  x1     1.000   0.242   0.591 
   p     0.000   0.213   0.001 
 
  x2     0.242   1.000   0.501 
   p     0.213   0.000   0.007 
 
   y     0.591   0.501   1.000 
   p     0.001   0.007   0.000 
═══════════════════════════════ 
p = dua-ekor. 
 
** KOEFISIEN BETA DAN KORELASI PARSIAL - MODEL PENUH 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
   X      Beta (b)    Stand. Beta (ß)     SB(b)   r-parsial     t        p 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
   0     6.026250         0.000000 
   1     0.499502         0.499463     0.147848      0.560    3.378    0.003 
   2     0.379952         0.379917     0.147850      0.457    2.570    0.016 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
                        Galat Baku Est. =      7.454 
                        Korelasi R      =      0.697 
                        Koef. Det. R²   =      0.486 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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** TABEL RANGKUMAN ANAREG - MODEL PENUH 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Sumber Variasi              JK     db               RK            F        p 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Regresi Penuh          1,311.067    2            655.534       11.797    0.000 
 
Residu Penuh           1,389.222   25             55.569          --        -- 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total                  2,700.289   27                --           --        -- 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
** PERBANDINGAN BOBOT PREDIKTOR - MODEL PENUH 
 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
Variabel      Korelasi Lugas      Korelasi Parsial        Bobot Sumbangan 
    X           r xy     p        rxy-sisa x    p    Relatif SR%   Efektif SE% 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
    1          0.591   0.001         0.560   0.003      60.826        29.533 
    2          0.501   0.007         0.457   0.016      39.174        19.020 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  Total          --      --            --      --      100.000        48.553 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 17. Nilai X
2
 tabel (pada tingkat Signifikansi 5%) 
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Lampiran 18. Nilai t tabel (tingkat Signifikansi 5%) 
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Lampiran 19. Nilai F tabel (untuk taraf tingkat Signifikansi 5%) 
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Lampiran 20. Gambar saat pengambilan data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1. Pengarahan dari Petugas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Tes Kecepatan 
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Foto 3. Tes Koordinasi Mata-Tangan-Kaki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4. Tes Koordinasi Mata-Tangan-Kaki 
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Foto 5. Tes Menggiring Bola 
